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Desempenho de Híbridos de Milho em Trinta e Dois Ambientes
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Resumo
2REMHWLYRGHVWHWUDEDOKRIRLDYDOLDURGHVHPSHQKRGHXPJUXSRGHKtEULGRVH[SHULPHQWDLVGHPLOKRTXDQWR
jDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHGHSURGXomRHPDPELHQWHV1DVDIUDIRUDPDYDOLDGRVKtEULGRV
HPDPELHQWHVVHQGRDPELHQWHVFDUDFWHUL]DGRVFRPRIDYRUiYHLVHFRPRGHVIDYRUiYHLV$SDUWLU
GHDQiOLVHVLQGLYLGXDLVHFRQMXQWDGRVGDGRVUHDOL]RXVHDDQiOLVHGHDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHVHJXLQGR
DPHWRGRORJLDGH$QQLFFKLDULFR2VUHVXOWDGRVREWLGRV LQGLFDUDPTXHKRXYHJUDQGHYDULDomRQD
DGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHQRVKtEULGRVDYDOLDGRVQHVWHVGRLVDJUXSDPHQWRVGHDPELHQWHV2LWRKtEULGRV
IRUDPRVPDLVDGDSWDGRVHHVWiYHLVSDUDRJUXSRGHDPELHQWHVIDYRUiYHLVHQTXDQWRQRYHKtEULGRVDSUHVHQ
WDUDPHVWLPDWLYDVGH,$PDLRUHVTXHSDUDRVDPELHQWHVGHVIDYRUiYHLV$SHVDUGDPDLRULDGRVPDWHULDLV
QmRWHUDSUHVHQWDGRGHVHPSHQKRFRPSHWLWLYRIRLSRVVtYHOLGHQWL¿FDUFLQFRKtEULGRV%56%56
'.%(H'TXHDSUHVHQWDUDPPDLRUDGDSWDomRHHVWDELOLGDGHHPHQRUULVFRGHXWLOL]DomR
HPDPERVJUXSRVGHDPELHQWHV
Introdução
Programas de melhoramento usualmente precisam avaliar e selecionar genótipos em uma grande gama 
GHDPELHQWHV8PSUREOHPDFRPXPHQFRQWUDGRpDLQWHUDomRJHQyWLSRSRUDPELHQWHTXHGL¿FXOWDDVHOHomR
HUHFRPHQGDomRGHKtEULGRVSDUDWRGDVDVUHJL}HVGHLQWHUHVVHGHYLGRDPXGDQoDVQDFODVVL¿FDomRUHODWLYD
GRVGHVHPSHQKRVGRVJHQyWLSRVGHDFRUGRFRPRVDPELHQWHV$DYDOLDomRGDLQWHUDomRJHQyWLSR[DPELHQWH
QRVSURJUDPDVGHPHOKRUDPHQWRpGHJUDQGHLPSRUWkQFLDFDEHQGRDRPHOKRULVWDTXDQWL¿FDUDPDJQLWXGH
HDVLJQL¿FkQFLDGHVHXVHIHLWRVSDUDDGRWDUHVWUDWpJLDVTXHSRVVDPPLQLPL]iODRXDSURYHLWiOD&UX]DQG
5HJD]]L8PDGDVPDQHLUDVGHPLQLPL]DUDLQWHUDomRJHQyWLSR[DPELHQWHpFRQKHFHURFRPSRUWD
PHQWRGRVJHQyWLSRVHPYiULRVDPELHQWHVHYLWDUUHFRPHQGDo}HVJHQHUDOL]DGDVFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRV
UHJLRQDLVGDVDYDOLDo}HVHVHOHFLRQDUPDWHULDLVPDLVSURGXWLYRVHHVWiYHLV2OLYHLUDHWDO2VHVWXGRV
GHDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHSRGHPDX[LOLDUQDVHOHomRHSRVLFLRQDPHQWRGHJHQyWLSRVPDLVSURPLVVR
UHVSDUDODQoDPHQWRVIXWXURV2REMHWLYRGHVWHWUDEDOKRIRLDYDOLDURGHVHPSHQKRGHXPJUXSRGHKtEULGRV
TXDQWRjDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHGHSURGXomRHPGRLVJUXSRVGHDPELHQWHV.
Material e Métodos
1RDQRDJUtFRODIRUDPDYDOLDGRVKtEULGRVHPDPELHQWHV2VHQVDLRVIRUDPFRQGX]LGRV
HPOiWLFH[FRPGXDVUHSHWLo}HV&DGDSDUFHODFRQVLVWLXGHGXDVOLQKDVGHP2VWUDWRVFXOWXUDLVHR 
HVSDoDPHQWRHQWUHOLQKDVVHJXLUDPDUHFRPHQGDomRSDUDDFXOWXUDHPFDGDORFDO'HFDGDSDUFHODIRLDYD
OLDGRRSHVRGHJUmRVTXHSRVWHULRUPHQWHIRLFRUULJLGRSDUDGHXPLGDGHHWUDQVIRUPDGRSDUDNJKD
'HDFRUGRFRPDSURGXWLYLGDGHPpGLDFDGDDPELHQWHIRLFODVVL¿FDGRFRPRIDYRUiYHOSURGXWLYLGDGHDFLPD
GDPpGLDGHWRGRVRVDPELHQWHVRXGHVIDYRUiYHOSURGXWLYLGDGHLQIHULRUDPpGLDGHWRGRVRVDPELHQWHV
1 1 3HVTXLVDGRUHV(PEUDSD0LOKRH6RUJRHYDULVWR#FQSPVHPEUDSDEU,  ODXUR#FQSPVHPEUDSDEU , ZDOWHU#FQSVRHPEUDSDEU, 
VLGQH\#FQSPVHPEUDSDEU,  FOHVRSDFKHFR#HPEUDSDEU,  DGHOPR#FQSPVHPEUDSDEU, ÀDYLDIPHQGHV#\DKRRFRPEU ,  MDQH#
FQSPVHPEUDSDEU
23HVTXLVDGRU(PEUDSD7DEXOHLUR&RVWHLURKHOLRFDUYDOKR#HPEUDSDEU
33HVTXLVDGRUHV(PEUDSD0HLR1RUWHHGVRQ#FSDPQHPEUDSDEU,  PLOWRQFDUGRVR#FSDPQHPEUDSDEU
43HVTXLVDGRU(PEUDSD$JURSHFXiULD2HVWHJHVVL#FSDRHPEUDSDEU
53HVTXLVDGRU(PEUDSD&HUUDGRVDOWDLUPDFKDGR#HPEUDSDEU
3HVTXLVDGRU(PEUDSD$UUR]H)HLMmRÀDYLRZUXFN#HPEUDSDEU
3HVTXLVDGRU(PEUDSD5RUDLPDDORLVLRYLODULQKDR#HPEUDSDEU
3HVTXLVDGRU(PEUDSD5RQG{QLDYSJRGLQKR#\DKRRFRPEU
3HVTXLVDGRU(PEUDSD$JURÀRUHVWDOGD$PD]{QLD2ULHQWDOVDUPDQKR#FSDWXHPEUDSDEU
3HVTXLVDGRU(SDPLJ8EHUDEDMSDHV#HSDPLJEU 
11'RXWRUDHP*HQpWLFDH0HOKRUDPHQWRGH3ODQWDVÀDYLDIPHQGHV#\DKRRFRPEU
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$QDOLVHVGHYDULkQFLDLQGLYLGXDLVHFRQMXQWDVIRUDPUHDOL]DGDVSDUDSURGXWLYLGDGHGHJUmRV3DUDDYDOLDomR
GDDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHIRLXWLOL]DGDDPHWRGRORJLDGH$QQLFFKLDULFR(VVDPHWRGRORJLD
LQGLFDRULVFRGHXWLOL]DomRGHXPJHQyWLSRHPXPJUXSRGHDPELHQWHVDSDUWLUGHXPtQGLFHGHFRQ¿DQoD
GH$QQLFFKLDULFR ,$TXHHVWi UHODFLRQDGRDDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGH$VHVWLPDWLYDVGH ,$IRUDP
SORWDGDVHPJUi¿FRVGHGLVSHUVmRFRPSDUDQGRRSDUGHJUXSRGHDPELHQWHVIDYRUiYHLV[GHVIDYRUiYHLV
XWLOL]DQGRPHWRGRORJLDSURSRVWDSRU*XLPDUmHVHWDO$DQiOLVHGRVGDGRVIRLUHDOL]DGDFRPDX[tOLR
GR3URJUDPD*HQHV&UX]
Resultados e Discussão
$PpGLDGHSURGXWLYLGDGHGHJUmRVGHWRGRVRVDPELHQWHVIRLGHNJKD'H]RLWRDPELHQWHVIR
UDPFODVVL¿FDGRVFRPRIDYRUiYHLVHQTXDQWRFRPRGHVIDYRUiYHLVSRUDSUHVHQWDUHPSURGXWLYLGDGHPpGLD
DFLPDRXDEDL[RGHVVHYDORUUHVSHFWLYDPHQWH$DQiOLVHGHYDULkQFLDFRQMXQWDLQGLFRXGLIHUHQoDVVLJQL¿FD
WLYDVSSDUDDVIRQWHVGHYDULDomRJHQyWLSRDPELHQWHHLQWHUDomRJHQyWLSR[DPELHQWHGDGRVQmR
DSUHVHQWDGRV8WLOL]DQGRVHDPHWRGRORJLDSURSRVWDGH$QQLFFKLDULFRIRUDPREWLGDVDVHVWLPDWLYDV
GH,$GRVKtEULGRVSDUDRVDJUXSDPHQWRVGHDPELHQWHVIDYRUiYHLVHGHVIDYRUiYHLVVHSDUDGDPHQWH2LWR
KtEULGRVIRUDPRVPDLVDGDSWDGRVHHVWiYHLVSDUDRJUXSRGHDPELHQWHVIDYRUiYHLVFRPGHVWDTXHSDUDRV
KtEULGRV%56%56H(FRPHVWLPDWLYDVGH,$GHHUHVSHFWLYDPHQWH3DUD
RJUXSRGRVDPELHQWHVGHVIDYRUiYHLVQRYHKtEULGRVDSUHVHQWDUDPHVWLPDWLYDVGH,$PDLRUHVTXHFRP
GHVWDTXHSDUDRVKtEULGRV%56'.%'%56H($VPHGLGDVGH,$IRUDPSOR
WDGDVHPXPJUi¿FRGHGLVSHUVmRSDUDIDFLOLWDUDLGHQWL¿FDomRGDDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHHPDPERV
JUXSRVGHDPELHQWHV)LJXUD2VKtEULGRVSRVLFLRQDGRVQRTXDGUDQWHGLUHLWRVXSHULRUGRJUi¿FRIRUDPRV
PDLVDGDSWDGRVHHVWiYHLVQRVGRLVJUXSRVGHDPELHQWHVFRPGHVWDTXHSDUDRVKtEULGRV%56%56
'.%(H'WUDWDPHQWRVHUHVSHFWLYDPHQWH$PDLRULDGRVKtEULGRV
IRLSRVLFLRQDGDQRTXDGUDQWHHVTXHUGRLQIHULRUGRJUi¿FRLQGLFDQGRPDLRUHVULVFRVGHUHFRPHQGDomRSHOD
EDL[DDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHHPDPERVJUXSRVGHDPELHQWHVFRPSLRUHVGHVHPSHQKRVSDUDRVKtEUL
GRV%56((H(SORWDGRVFRPRHUHVSHFWLYDPHQWH2VUHVXOWDGRV
REWLGRVLQGLFDUDPTXHKRXYHJUDQGHYDULDomRQDDGDSWDELOLGDGHHHVWDELOLGDGHQRVKtEULGRVDYDOLDGRVQHVWHV
GRLVDJUXSDPHQWRVGHDPELHQWHV$SHVDUGDPDLRULDGRVPDWHULDLVQmRWHUDSUHVHQWDGRGHVHPSHQKRFRPSH
WLWLYRIRLSRVVtYHOLGHQWL¿FDUFLQFRKtEULGRVTXHDSUHVHQWDUDPPDLRUDGDSWDomRHHVWDELOLGDGHHPHQRUULVFR
GHXWLOL]DomRHPDPERVDPELHQWHV
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Tabela 10pGLDGHSURGXWLYLGDGHGHJUmRVHHVWLPDWLYDVGRtQGLFHGH$QQLFFKLDULFR,$GHKtEULGRV
GHPLOKRDYDOLDGRVHPDPELHQWHVIDYRUiYHLVHDPELHQWHVGHVIDYRUiYHLV6DIUD
 
   Favoráveis  Desfavoráveis 
Identificação Pedgree Média IA Média IA 
1 DKB 390 9871 103 6480 106 
2 BRS 1040 10448 109 6324 105 
3 2D286 9363 98 6010 101 
4 2E530 9665 101 5898 97 
5 3D293 9387 99 5756 95 
6 DAS2B710 9390 98 6174 101 
7 1D218 9744 102 6286 106 
8 1D235 9489 100 5774 97 
9 3D290 9469 99 5754 96 
10 3E531 9308 97 5925 99 
11 Maximus 9134 95 5992 99 
12 2D288 9283 97 6107 103 
13 3E532 9809 103 6292 105 
14 3E474 9996 104 5995 100 
15 BRS 1060 10319 108 6515 107 
16 BRS 1015 8002 81 5159 86 
17 3E528 9557 99 5880 98 
18 1E506 9096 94 5689 94 
19 3E480 9287 96 5824 96 
20 3E482 10133 106 6063 101 
21 2C17EC 9170 96 5564 93 
22 3E511 8826 92 5596 93 
23 2E526 8606 89 5618 94 
24 2E479 9202 96 5809 95 
25 2E494 9194 96 5472 90 
26 2C18EC 9349 97 5775 96 
27 2E539 9387 97 5716 95 
28 1E492 8657 90 5240 87 
29 3E476 9162 95 5641 92 
30 3E525 9574 100 6026 100 
31 BRS 1031 9251 96 6038 100 
32 2E496 9409 98 5909 98 
33 3E478 8462 88 5198 87 
34 3E527 9191 96 5811 96 
35 3E518 8242 85 5539 93 
36 BRS 1035 9481 99 5675 94 
 média  9331  5848  
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)LJXUD&RPSDUDomRHQWUHRVJUXSRVGHDPELHQWHVIDYRUiYHLVHGHVIDYRUiYHLVSDUDRtQGLFHGHULVFRGH
$QQLFFKLDULFR,$SDUDSURGXWLYLGDGHGHJUmRV.
